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IDENTITY
In The Discursive Construction of National Identity Wodak et al.
mention that identity as sameness is a relevant term as identity is
always changing:
“the concept of identity in humanities never signifies anything
static, unchanging, or substantial, but rather always an element
situated in the flow of time, ever changing, something involved in a
process. This applies, to all forms of personal and social identity as
well as to `ego identities'”. [Wodak et al. 1999 : 11]
"Perhaps instead of thinking of identity as an already
accomplished fact, which the new cultural practices then represent,
we should think, instead, of identity as a 'production', which is never
complete, always in process, and always constituted within, not
outside, representation" (Hall 1990).
IDENTITY
Identity is transmitted and expressed through the language and 
therefore through interaction  [Karppmann 1971].
National identities are as specific forms of social identities and are 
discursively, produced, reproduced, transformed and destructed by 
means of language and other semiotic systems [Wodak et al. 1999 : 
149]
Nation as an "imagined community", formed due to the influence 
of communities and boundaries. [Wodak 2005, Anderson 1991]
- The main objective of the news translator is to transmit
information.
- News translators translate for a mass audience. Consequently, a
clear and direct language needs to be used.
- News translators translate for a specific geographical, temporal
and cultural context. Their job is also conditioned by the medium
in which they work.
- News translators are subject to important limitations of time
and space. (Esperança Bielsa and Susan Bassnett, 2009)
NEWS TRANSLATION
Textual intervention required from the news
translator:
- Change of title and lead
- Elimination of unnecessary information
- Addition of important background information
- Change in the order of paragraphs
- Summarizing information
(Esperança Bielsa and Susan Bassnett, 2009)
Recontextualisation in media 
•selection of information (omissions, additions)
•restructuring, re-ordering, rearrangement of 
information
•transformation of genre (e.g. interview into report 
on interview)
•Incorporation of (selected) information in a new 
text, including syntactic (and stylistic) adaptation
(Christina Schäffner)
Terms and expressions
Terms: institutions, legal terms
Expressions: símbols 
as elements of identity construction

LEGAL TERMS IN MEDIA DISCOURSE
SPA: Cientos de miles de personas han llenado este domingo las calles de Barcelona para
apoyar a los líderes independentistas presos y exigir el retorno de los políticos que están en
el extranjero. Bajo el paragüas de la plataforma Democracia y Convivencia, los manifestantes
han colapsado las principales arterias de la ciudad con banderas catalanas y prendas de
color amarillo. Piden la libertad de los políticos en prisión por cargos de rebelión y sedición.
GER: Hunderttausende Menschen haben in Barcelona Freiheit für führende katalanische
Separatisten gefordert. Diese sitzen seit einigen Monaten in Untersuchungshaft. Ihnen wird
im Zusammenhang mit dem Referendum über Kataloniens Unabhängigkeit unter anderem
Rebellion vorgeworfen.
.
http://www.euronews.com/2018/04/15/thousands-of-pro-independence-supporters-take-to-
the-streets-of-barcelona-calling-for-the-
GER: Rebellion ist in Deutschland nicht strafbar. Der Hochverrat in 
Deutschland - so heißt die Vorschrift hier - hat bestimmte 
Voraussetzungen, in Spanien ist es anders. Da ist Rebellion simpler 
konstruiert. Aber mit dieser Konstruktion kommt man nach deutschem 
Recht nicht weiter. Es wäre nach den Regeln des internationalen 
Rechtshilferechts eine politische Straftat - wegen einer solchen Straftat 
kann nicht abgeschoben werden.
ENG: Rebellion is not punishable in Germany. Heribert Prantl: The charge 
of ‘high treason’ in Germany - that is the rule here – has certain 
conditions, in Spain it is different. ‘Rebellion’ there is a simpler concept. 
But this concept cannot be applied to German law. Under international 
rules on mutual assistance in law enforcement, it would be a political 
offence: in the case of such an offence deportation is not possible.
http://www.euronews.com/2018/04/06/puigdemont-rebellion-charge-was-
extremely-risky-german-legal-expert
ENG: German police said he was arrested by a highway near the Danish border. 
Puigdemont is one of 25 Catalan politicians the Spanish Supreme Court decided on 
Friday to try for rebellion, misuse of public funds or disobeying the state.
GER : Der ehemalige Regionalchef Kataloniens war nach einem von Madrid für 
illegal erklärten Unabhängigkeitsreferendum sowie einem Beschluss zur 
Abspaltung Kataloniens von Spanien abgesetzt worden. Kurz darauf floh er nach 
Brüssel. Die spanische Justiz ermittelt gegen ihn unter anderem wegen Rebellion.
SPA: El juez Pablo Llarena reactivó la orden de detención europea contra el 
expresidente este viernes por rebelión y malversación de fondos públicos. La 
detención se produjo porque los servicios secretos españoles alertaron a las 
autoridades alemanas de que el expresidente catalán Carles Puigdemont podría 
estar en su territorio, afirmó el semanario “Focus”.
FR : Carles Puigdemont fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par un juge 
espagnol, après avoir organisé un référendum déclaré illégal sur l'indépendance 
de la Catalogne. Voulant échapper aux poursuites pour "rébellion" et "sédition", il 
avait fui à Bruxelles, en octobre 2017.
http://www.euronews.com/2018/03/25/catalan-separatist-leader-carles-puigdemont-
wanted-on-a-spanish-arrest-warrant-has-been-de
GER: "Eine Auslieferung des Verfolgten wegen des Straftatbestands der 
'Rebellion' komme aus Rechtsgründen nicht in Betracht. Das dem Verfolgten 
zur Last gelegte Verhalten wäre in der Bundesrepublik Deutschland nach hier 
geltendem Recht nicht strafbar. Der in Betracht kommende Straftatbestand des 
'Hochverrats' sei nicht erfüllt, weil es an dem Merkmal der 'Gewalt' fehle", so 
steht es in einer Pressemitteilung des Gerichts in Schleswig.
SPA: Según apunta, "por motivos jurídicos" no puede aceptarse una 
extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que "los 
actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación 
vigente aquí". A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el 
de "alta traición", no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la 
"violencia".
ENG: The charge of misuse of public funds remains possible as grounds for 
extradition, the judges said, but the more serious charge of rebellion was ruled 
inadmissible as German law deems violence necessary for such an offence to 
have been committed.
http://www.euronews.com/2018/04/05/german-court-rejects-puigdemont-
extradition-to-spain-for-rebellion
INSTITUTIONS
SPA: El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha cesado al presidente 
catalán Carles Puigdemont y la mayor parte de altos cargos del Govern, ha 
disuelto el Parlament y ha convocado elecciones el próximo 21 de diciembre.
ENG: Catalonia’s deposed leader has criticised Madrid’s decision to sack the 
Catalan government and dissolve the parliament, which he said is “contrary 
to the will expressed at the polls.”
FR: Dans la soirée, Mariano Rajoy a annoncé la dissolution du Parlement 
catalan et la convocation d‘élections régionales anticipées le 21 décembre 
prochain.
https://es.euronews.com/2017/10/28/cataluna-independencia-directo-
parlament-senado-dui-articulo-155-puigemont-rajoy
INSTITUTIONS
SPA: 17.000 personas según la Guardia Urbana se concentraron ante el Palau de la 
Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para festejar la ruptura con España.
ENG: Crowds of independence supporters celebrated long into the night outside 
Catalonia’s government headquarters in Barcelona on Friday, following the 
unilateral declaration to split from Spain.
FR: Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées devant la Generalitat
vendredi soir.
https://es.euronews.com/2017/10/28/cataluna-viernes-de-manifestaciones-a-favor-y-
contra-la-independencia
SPA: Lanzando una enorme estelada frente
una réplica en miniatura del Atomium de
Bruselas en el Parque Europa de Torrejón de
Ardoz (Madrid). Así pensó un vecino de la
zona haber sorprendido in fraganti al
expresident Carles Puigdemot de vuelta en
España, por lo que inmediatamente se lo
comunicó a la policía.
ENG: A Madrid local did not think twice about
calling the police when he thought he saw
Carles Puigdemont waving a Catalan flag in
Parque Europa.
https://es.euronews.com/2018/02/23/y-twitter-
se-quedo-sin-memes-la-surrealista-detencion-
de-puigdemont-
SYMBOLS
SPA: Independentistas de todas las
edades volvieron a sacar ayer sus
esteladas para celebrar la proclamada
independencia.
ENG: Madrid’s moves to thwart the
breakaway didn’t spoil the party, with
Catalan flags flying and revellers singing
and dancing with joy.
https://es.euronews.com/2017/10/28/cataluna-
viernes-de-manifestaciones-a-favor-y-contra-
la-independencia
SPA :Llegamos otra vez a Jardinets, y ahí ya 
empieza a haber mucha gente. Me coloco al 
lado del Palau Robert, en Passeig de Gràcia
con Diagonal, y me encuentro a un chaval que 
lleva por capa una bandera española. Le 
pregunto si no se siente inseguro llevando esa 
bandera, entre tanta estelada y me contesta 
que no, que hace poco que ha salido de casa. 
Aun así, por la tele se había visto muchísima 
gente llevando banderas españolas que iban 
caminando junto a otra gente llevando 
esteladas. Y todo en orden.
ENG: Back at Jardinets again, another boy is 
wearing a Spanish flag as a cape. Asked if he 
feels unsafe wearing amid so many estelades, 
he answers no, he is not far from home. The 
TV pictures show Spanish flags, alongside 
estelades and there is no sign of trouble.
https://es.euronews.com/2017/10/05/punto-de-
vista-asi-vivi-la-huelga-general-de-cataluna
SYMBOLS
SPA: Con estos lazos y cruces los independentistas reclaman la liberación de los 
políticos catalanes encarcelados por el procés, que ellos califican de presos políticos.
FR: Les indépendantistes l'affichent pour réclamer la libération des leaders séparatistes 
incarcérés
https://es.euronews.com/2018/08/30/se-recrudece-la-guerra-de-lazos-amarillos-en-
cataluna
SYMBOLS
SPA: Se recrudece la guerra de lazos amarillos en Cataluña
GER: Gelb gegen rot-gelb: Kampf der Schleifen in Katalonien
FR: Catalogne: les rubans de la discorde
https://es.euronews.com/2018/08/30/se-recrudece-la-guerra-de-lazos-amarillos-en-cataluna
SYMBOLS
SPA: Con los escaños vacíos 
teñidos de lazos amarillos, Marta 
Rovira, secretaria general de 
Esquerra Republicana, entregó el 
voto de Oriol Junqueras entre 
ovaciones de los independentistas.
ENG: The seats of absent 
lawmakers were marked with giant 
yellow ribbons on Wednesday.
FR: Représenté par un ruban jaune 
tout comme les autres absents, 
Carles Puigdemont entend 
reprendre la présidence de la 
Catalogne depuis la Belgique.
https://es.euronews.com/2018/01/17
/los-independentistas-retoman-el-
control-del-parlamento-de-cataluna
SYMBOLS
SPA: El encarcelamiento de los políticos
catalanes independentistas ha sido el
mayor reclamo para la Diada.
FR: Les Catalans se sont réunis pour
célébrer la Diada, la fête nationale
catalane.
GER: Am katalanischen
Nationalfeiertag sind in Barcelona
Hunderttausende auf die Straße
gegangen und haben für ein
unabhängiges Katalonien demonstriert.
https://es.euronews.com/2018/09/11/multitudinaria-
manifestacion-en-la-diada-pide-la-libertad-de-los-
politicos-presos

CONCLUSIONS
Choice of words is crucial for understanding
Terms
They have to be explained in all languages
recontextualization takes place
poor consistency – some terms might dissappear
Symbols
Spanish and French tend to keep the Catalan words
German and English give an explanation or generalize
Which audience receives more information?
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